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DUHOVNO PJESNISTVO 18. STOLJECA 
U BOSNI I DALMACIJI 
Josip Mihoje vic 
Oznacivanje knjizevnih dogadanja zemljopisnim odrednicama nije najpou-
zdanije. Postoji bojazan da bude obuhvaeeno previse iii premalo. Ako su u pitanju 
zbivanja iz proslosti, zbog cestih mijenjanja granica, a i naziva, netocnosti mogu 
biti veee sto je promatrano vrijeme udaljenije od nasega. 
Povezivanje bosanskoga duhovnog pjesnistva s dalmatinskim u 18. stoljeeu 
ima opravdanje zbog toga sto je to pjesnistvo dobrim dijelom proizlazilo iz dvaju 
sredista medusobno duhovno povezanih. U prvim desetljeCima stoljeea na velikom 
je dijelu dalmatinskog prostora vladao isti tip duhovnosti kao i u Bosni. Dalmacija 
je bila sjedinjena s franjevackom bosanskom provincijom. Ta je redovnicka 
zajednica s jedne i s druge strane, u Bosni i u Dalmaciji, usmjeravala rad u 
cjelokupnom vjerskom zivotu, a davala je i pjesnike. Omedivanje pogleda na 
bosansko dalmatinski prostor znaci da se ispustaju iz vida ostale hrvatske 
pokrajine, npr. Zagorje, Slavonija, lstra, Lika, itd. Kajkavska je knjizevnost u 18. 
stoljeeu vee bila presla svoj vrhunac, no jos je duhovnu poeziju stvarao Juraj 
Maljevac, a mnostvo je stihova nepoznatih pjesnika sabrano u velikoj rukopisnoj 
Ludbre.fko-po!janskojpjesmarici i drugim zbornicima iz toga vremena. Nakon 
odlaska Turaka iz prekosavskih zemalja, osnivanjem isusovackih kolegija u 
Pozegi i Osijeku, procvalo je duhovno pjesnistvo u Slavoniji. Vee je god. 1697. 
u Trnavi tiskana pjesmarica Popivke duh01me, prva takve vrste na tome podrucju. 
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Godine 1736 . objavljene su, takoder u Trnavi , Bogo(jubne pisme za probuditi u 
srcu gri.fmka (jubav Bo{ju i Marijansku . Napisana su i druga djela vjerskog iii 
poboznog saddaja, kako se doznaje iz knjizevnog pregleda Scriptores lnter-
amniae Josipa Jakosica . 
Ostavljajuci sve to po strani, ono duhovno pjesnistvo sto je stvoreno u juznim 
i istocnim hrvatskim krajevima, u dalmatinsko-primorskoj i bosanskoj oblasti, 
moze se smatrati ne samo srodnim nego jedinstvenim pjesnickim iskazom. 
Bosna je u 18. stoljecu bila u kudikamo nepovoljnijem polozaju od Dalma-
cije. Sve sto je na bosanskom tlu bilo stvoreno na tradiciji zapadne civilizacije iii 
na temeljima domace zajednice bosanskih krstjana , bilo je do temelja unisteno 
dolaskom Osmanlija u sredisnji dio Balkanskog poluotoka. Od pada Bosne 1463. 
proci ce vise od stoljeca dok se u novonastalim prilikama i u skucenim mo-
gucnostima pocela obnavljati proslost i ozivljavati ono djelovanje sto je naglo bilo 
prekinuto. 
Za posvemasnjega kultumog zastoja u Bosni u susjednoj su se Dalmaciji brali 
plodovi renesansnih, a potom i baroknih tekovina. No , nad obiljem knjizevnih 
uspjeha lebdjela je neka sjena. Nasi su renesansni i kasniji stvaratelji zivjeli pod 
nekom morom koja se cesto pretvarala u strah zbog toga sto su se osmanlijske 
pljackaske cete spustale do slabo utvrdenih gradova i ugrozavali ih . Dalmacija se 
osjecala nedovoljno zasticenom jer su Mlecani, iz sebicnih razloga, izbjegavali 
otvorene sukobe s pljackasima. Postojala je i trajna bojazan od nenadnih upada, 
a tome se zlu nije vidjelo kraja. 
Cesta i brojna bjezanja iz Bosne, pojedinacna i skupna, jos vise su unosila 
nemir u dalmatinsko stanovnistvo. Izbjeglice se naselise po obali i po otocima. 
Nazocnoscu su upozoravali na ono sto se dogodilo i na mogucnost da se ponovi. 
Sluzbeni su ih izvjestaji nazivali »novim stanovnicima« (nuovi abitanti), no i taj 
je naziv sve vise iscezavao sto je mogucnost povratka bila manja, a turski prodori 
u srce Hrvatske sve cesci. Osmanlijskog su straha pune Maruliceva Judita, 
Zoraniceve Pfanine, Barakoviceva Vila Sfovinka. Dubrovnik se snalazio tako sto 
je prilagodbama otklanjao pogibelj ne izazivajuci opasnoga susjeda i zapravo 
kupovao slobodu. Poznato je sto je Mavro Vetranovic , gledajuci stvarnosti u oci, 
ne bez boli u dusi, savjetovao svome Gradu: 
S Bogom se ti zdruzi i mimo sve ino 
i dvori i sluzi otmansko kolino. 
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Darovima su se cesto spasavali od vecega zla i drugi dalmatinski gradovi, 
Zadar, Sibenik, Trogir, Split. Bilo je to tesko opterecenje, ali korisno. Izbjeglice 
iii njihovi potomci mucno su podnosili svoju sudbinu. Doista, boravili su medu 
Ijudima svoga jezika i iste vjere, pa im je to blazilo prognanicke nevolje. 
Pjesnistvo je bilo zaokupljeno tom stvarnoscu. Od onih koji su kao potomci 
bosanskih doseljenika rodeni u Dalmaciji, najpoznatiji je kulturni djelatnik i 
ejesnik Ivan Ts>mko Mrnavic, iz prve polovice 17. st. u Sibeniku je roden i 
Sibencaninom se osjecao ali se, s obzirom na prede, nazivao Bosnjakom. Njegova 
pjesma Zivot Magdalene od knezova Zirova plemena Budri.fica odise protu-
osmanlijskim i ujedno krscansko-asketskim raspolozenjem. Na primjeru jednoga 
isposnickog zivota pjesnicki oslikava suvremenu stvarnost, osmanlijsko osvajanje 
i stradanje krscana koji vjeruju u nadnaravnu pomoc. U porazu nadmocnog 
neprijatelja kod Hocima 1621., Mrnavic je, jednako kao Gundulic, vidio 
prekretnicu povijesti pa pise tragediju Osman.fCicu, s naglasenom rodoljubnom 
osjecajnoscu i uvjerenjem sa ce Bosni uskoro svanuti bolji dani. Raspolozenja sto 
su ih izazivala tadasnja zbivanja postala su izvoristem duhovnog pjesnistva. 
Ceznjom za povratkom u zavicajnu Bosnu ispunjene su pjesme Jurja Ra-
dojevica Gizdelina. Njegovi se preci kao izbjeglice zaustavise u Splitskome po-
Iju. Juraj je roden 1630. u Zrnovici, u obitelji koja je bila navikla na oruzje. Jedan 
mu je brat poginuo na Kreti , drugi u Dalmaciji. U 25. godini zivota Juraj upravlja 
molbu mletackoj vlasti da mu dopusti skupiti cetu od pedeset momaka kojom ce 
upadati u turske posjede. Vlada mu je to odobrila uz uvjet da medu ustanicima ne 
bude mletackih podanika. Radojevic se proglasio potomkom bosanskih knezova 
i nazivao se vojvodom. Doista, nije nicim osim rijecima to potvrdivao, ali mu 
nitko tu cast nije mogao osporiti. Koliko je njegovo cetovanje bilo uspjesno, nije 
poznato. 
Dogadaj iz god. 1686., kad je krscanska vojska preotela Turcima Budim, 
snazno je odjeknula u Europi, nesto slicno kao sto je tri godine prije imala pobjeda 
Jana Sobjeskoga pod Becom. Taj je krscanski uspjeh epskom pjesmom 
Os!oboc!enje Beca od TurCina 1683. opjevao Petar Kanavelic, a zatim i Petar 
Bogasinovic, Beca grada obkru.tenje od cara Mehmeta i Kara Mustafe ve!ikoga 
vezjera. Bogasinoviceva je pjesma zbog vaznosti dogadaja dozivjela tri izdanja. 
Tjeranje turske posade iz Budima bila je velika nada za krscane. Na isti se dogadaj 
u nas Iatinskom pjesmom osvrnuo Antun Matijasevic Karamaneo, Visanin, uceni 
povjesnicar i pjesnik. Ta je zgoda ponukala i Radojevica Gizdelina da slozi 
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pjesmu koju , u zahvalu za pobjedu, upucuje Gospi od Olova, zastitnici bosanskog 
kraljevstva. Radojeviceva pjesma Okolifenje i vazetje grada Budina od orufja 
.rvitloga cesara Leopolda tiskana je u Padovi 1686. i ponovo 1703. i 1734. U njoj 
pjeva: 
Zazivam sve zviri 
i ptice nebeske, 
cvitje, polja, gore 
i sve ribe morske. 
Ostala stvorenja, 
Mariju slavite 
od olovske Gospe 
milosti poznajte . 
I oslobodenje Beograda 1688. uzbudilo je Radojeviceve ceznje za domovi-
nom predaka, pa je iste godine kada se dogadaj zbio u Padovi objavio pjesmu 
Skazanje vazetja lipoga Biograda od oru.fja svitloga cesara Leopolda. I taj je 
pjesnicki sastav posvetio Gospi od Olova , u koju ima cvrsto pouzdanje . U 
predgovoru pjesnik moli citatelje da mu oproste »pomanjkanja«, jer, kaze , »ja 
nisam mudrinu ucijo nego sablju nosijo« . Po tome se moze zakljuciti da je 
Radojevic velik dio zivota proveo u vojnickoj sluzbi i zbog toga zasluzio naziv 
»vojvoda«. Radojeviceve su cdnje neskrivene. Pune su ih njegove pjesme: 
Gospe slavna od milosti 
obraz sveti k nam obrati, 
neprijatelje nase strati, 
Bosnu, Tuhelj nam povrati . 
Da se opet tot vratimo, 
u prilici teb ' vidimo 
ida ti se poklonimo, 
Sinka tvoga da ljubimo . 
Ima u tim pjesmama priznanja poboznog vjernika da su stradanja sto ih trpi 
on i njegova Bosna posljedica lakomislena zivota, no svaka mu pobjeda budi nadu 
u milosr<!e sto je nebo iskazuje pokajnicima. 
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U Bosni se duhovna lirika javlja s Matijom Divkovicem. Ima je vee u nje-
govu Nauku krstjanskom iz god. 1611., a jos vise u tzv. Ma/om nauku krstjan-
skom, namijenjenu narodu, tiskanu u Mlecima 1616. Divkovic je pobozne pjesme 
uglavnom prikupio, malo ih je sam stvarao. Ni njegovim imenom oznacen i vrlo 
prosiren P/ac B/afene Gospe nije njegovo djelo, barem ne u cijelosti. No Divkovic 
je ukazao put, pa su njime krenuli i drugi iz njegove redovnicke zajednice Bosne 
Srebrne . Ta je franjevacka redovnicka pokrajina pokrivala nekada golemi prostor, 
od Jadranskoga do Crnoga mora. Turska su joj osvajanja mijenjala granice i u 
Divkovicevo vrijeme spala je na uze podrucje Bosne i dijela Dalmacije. Od deset 
samostana, koliko ih je krajem 14. stoljeca bilo u Bosni , u 17. stoljecu ostala su 
samo tri, u Kraljevoj Sutjesci, Fojnici i Kresevu. Od Bosne Srebrne krajem 15 . 
stoljeca odijelio se dio dalmatinskog obalnog prostora i tu se osnovala franjevacka 
pokrajina sa sjedistem u Dubrovniku. Drugi je dio dalmatinskog prostora ostao jos 
uvijek u svezi s bosanskom franjevackom provincijom. Povezanost izmedu 
bosanskih i dalmatinskih franjevaca ocitovala se u njihovom duhovnom zaje-
dnistvu i usporednom kulturnom djelovanju. IzdavajuCi god . 1613. Piscto/e i 
Evange/ya, Ivan Bandulavic, rodom iz bosanskoga Skoplja, napusta bosancicu, 
pismo kojim se iskljucivo sluzio Divkovic, i prihvaca latinicu jer je svoj obredni 
prirucnik namijenio ne samo bosanskim nego i dalmatinskim crkvama. U tu je 
svrhu prilagodivao jezicni izraz te na svojevrstan nacin spajao bosansku sto-
kavstinu s dalmatinskom cakavsinom . 
U knjizevnom djelovanju bosanskih franjevaca 18. sto1jeca prevladava 
pisanje ljetopisa. Danas su to vazni izvori za domacu povijest. Marijan Bog-
danovic je ostavio ljetopis samostana u Kresevu, a Bozo Benic redovnicke zaje-
dnice u Kraljevoj Sutjesci. Bosanske dogadaje svoga vremena zapisivao je Nikola 
Lasvanin . IzbjegavajuCi sto je vise mogao turcizme, ostavio je primjer cistog 
narodnog jezika svoga vremena . Zabiljezio je i nekoliko narodnih pjesama. 
Nacinom pravog povjesnicara pregled bosanske franjevacke provincije dao je 
Filip Lastric. Njegov je rad bio cijenjen te je pozvan na suradnju za Farlatijevo 
povijesno djelo 1//yricum sacrum. 
Kao pjesnik iii barem kao ljubitelj pjesnistva nezaobilazno je ime iz pocetka 
18. stoljeca ostavio Stipan Margitic Markovac. Roden je sredinom 17 . stoljeca u 
Jajcu. Poznavanje raznih hrvatskih pokrajinskih govora zbunjivalo ga je pa je 
zastao pred odlukom kako ce pisati. Opredijelio se ipak, kako on kaze, za »jezik 
bosanski«, iako je bio svjestan da je nagrden turcizmima, no bilo mu je poznato 
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da su i drugi govori natrunjeni tudicama . Prirodnim je ddao da uz »jezik bo-
sanski« ide bosansko pismo. U Mlecima je 1701 . objavio svoje prvo djelo /zpovid 
karstjanska. Nije ni slutio na kakav ce odaziv njegova knjiga naici . U prvom 
dijelu /zpovidi karstjanske Margitic je propovjednickim nacinom izlagao o 
ispovijedi donoseci »prilike«, to jest sudbine onih koji su se svojom krivnjom 
nepotpuno ispovjedili . Drugi dio knjige moze se nazvati pjesmaricom . Tu je 
Margitic sabrao pobozne pjesme, neke otprije poznate u narodu, a druge preuzete 
iz izvora do kojih je mogao doCi: iz Divkovica, Marulica, Vetranovica i kasnijih 
nepoznatih pjesnika . Tim je radom Margitic toliko omilio narodu da mu je knjiga 
nazvana Stipanu.fom, poistovjecena je s njegovim imenom . Stipanu.fa je bila 
pretiskana jos dva puta bosancicom i dva puta latinicom . Margiticev udio u 
preradi iii dopuni stihova nije bio velik, no dobro mu je bilo poznato kolik utjecaj 
moze imati pjesnicki nacin kazivanja. Imao je osjecaja za govorni ritam, a to 
pokazuju ne samo »versi« iz Stipanu.fe nego i njegovi prozni tekstovi, pa i oni koji 
su posudeni iii prevedeni . Margitic je, naime, objavio i jedno propovjednicko djelo 
pod nas1ovom Fa/a od sveti. Bilo je tiskano 1708. i jos dva puta. Iako su to kompi-
lacije stranih propovjednika , Margiticev je izraz odresit i uvjerljiv . Razlazuci o 
tome kako covjeka dok je u blagostanju mnogi salijecu, a kad ga sreca napusti 
brzo ga napustaju , on jezgrovito govori: »Docim smo bogati i napridcani imamo 
mnogo prijatelja. Ali ako malo srica iii blago pogine, nije nikoga, sami ostanemo.« 
Stipanusa je izvrsila golem utjecaj u narodu . Margitic je u 18. stoljecu dopu-
nio nastojanja sto ih je stotinu godina prije zapoceo Divkovic . Jedan i drugi su 
pjesmom poucavali i odgajali. 
U Mlecima je 1704. Ivan Filipovic Grcic tiskao bosancicom Pismu koja se 
piva tfiti kanta po epistoli na misi svake nedi!je cetvarte u misecu .fto u jedni 
strana zovu mladu nedilju. Filipovic je roden polovicom 17 . stoljeca, a umro na 
Klisu 1717. Bio je sinjski franjevac. Istakao se u borbama s Turcima po Dalmaciji 
i Bosni . Branio je i Sinj za opsade god. 1715 . Mletacka gaje Republika za zasluge 
odlikovala. On je junak i jedne Kaciceve pjesme. Filipovic je pjevao na pucki 
nacin . Pazi na jezicni izraz i na pravilnost ritma. Na kraju zaziva u pomoc lsusa, 
Mariju i svece zastitnike »Bosne, Ercegovine, Harvata i jezika harvatskoga« . I to 
je djelce nastalo pod utjecajem Divkoviceva rada. Iste je godine (1704.) Filipovic 
dao u Mlecima pretiskati Divkoviceve Bestde. 
Slicno onome sto je bosanskom narodu bila Stipanu.fa, dalmatinskom je 
vjernickom pucanstvu bilo djelo Tome Babica Cvit raz/ika mirisa duhovno(fa. 
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Neki knjizevni povjesnicari Babica ubrajaju medu bosanske pisce zbog toga sto 
je pripadao franjevackoj provinciji Bosne Srebme, kad je 1726. svoje djelo prvi 
put objavio . Babic ne potjece iz Bosne niti je tamo zivio. Sin je dalmatinskog krsa 
u sibenskom zaledu . Roden je 1680 . u Velimu, mjestu izmedu Stankovaca i 
Skradina . U prvom dijelu zivota dijelio je dobro i zlo sa svojom subracom 
Bosnjacima u zajednickoj redoddavi. No za njegovo vrijeme od provincije Bosne 
Srebme odijelio se dio koji je spadao u Mletacku Dalmaciju i time se uspostavila 
na dalmatinskom tlu nova redovnicka pokrajina koja je najprije uzela za zastitnika 
sv. Kaju , solinskog mucenika, a poslije se prozvala Provincijom Presvetog 
Otkupitelja, koji naslov i danas nosi. Medu onima koji su razdvajanje, izazvano 
politickim i drustvenim potrebama, provodili u djelo god . 1735 ., bio je i Toma 
Babic . Obavljao je odgovorne duznosti u svome Redu. Stajao je na celu 
redovnicke zajednice u Kninu i Visovcu. Postao je zupnikom u Skradinu i zamje-
nikom dvaju skradinskih biskupa, Nikole Tommasea i Vicka Bragadina. Umro je 
1750 . u Sibeniku. 
U prvom dijelu Babiceva Cvita mirisa duhovnoga ima katehetskih pouka , 
molitava i drugoga poboznog stiva. u drugom su dijelu duhovne pjesme pod 
zajednickim naslovom Ver.fi od mnogi svetkovina priko godi.fta i druge pisme 
duhovne i bogoljubne. Djelo je pretiskano nekoliko puta i dopunjavano. Dio gdje 
su sabrani »versi« Babic je prosirivao novim pjesmama, a bio je i posebno tiskan. 
Babicevo je djelo doslo u pravi cas i to upravo zbog stihova u kojima je narod 
prepoznao duh svoga pjesnickog iskaza . Takva je prirucna pjesmarica bila 
potrebita. U Babicevoj knjizi nasle su se na jednome mjestu pjesme poznate jos 
iz srednjovjekovnog doba, predocene privlacnom franjevackom jednostavnoscu . 
Babic nije bio veliki stvaralac ni pjesnik sirokih zamaha, ali je bio pazljiv u 
odabiranju pjesama iz bogate hrvatske pjesnicke bastine te je, vrseci u njima 
stanovite, ne samo jezicne, promjene, dodavajuCi nesto iii mijenjajuci, pronalazio 
pjesnicki oblik koji je odgovarao shvacanju naroda. Zbog toga je i Babic, slicno 
kao Margitic, dobio veliko priznanje time sto je njegov Cvit razlika mirisa 
duhovnoga po njemu prozvan Babu.fa. Povjesnicar Stjepan Zlatovic pise da u 
Dalmaciji nije bilo kuce u kojoj netko, tko je bio pismen , nije iz nje glasno Citao 
okupljenim ukucanima. To su bili posebni dozivljaji zimskih veceri. 
U pjesmama je Babic ostajao pri osmerackim dvostihovima u kojima su 
najcesce bile slozene srednjovjekovne pjesme . No znao je upotrijebiti i deseterac , 
cime je takoder udovoljavao narodnom ukusu. Puckog utjecaja ima u Babicevim 
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»poskocicama«. To bi mogli biti najizvorniji plodovi njegova duha. Sastavljao ih 
je kao zborne pjesme za kolo. U Pismiposkockoj od Gospe na ovaj se nacin 
obraca Bogorodici: 
Obazri se i pomozi, o pomocnice, 
o pomocnice! 
Ne vidis li nase muke, tuge, zalosti, 
tuge, zalosti? 
Ne vidis li da nejmamo nista radosti, 
nista radosti! 
Ti pogledaj na nas, draga Bogorodice, 
draga Bogorodice! 
I pomozi u nevolji, o pomocnice, 
o pomocnice! 
U Cvitu su tri takve pjesme. Sastoje se od trinaesteraca s refrenom. Nalik su 
na pjesme guslara. Ocito je Babicevo nastojanje bilo da postigne slican ucinak. 
Preuzete iii posudene stihove Babic je doradivao prema svojim pjesnickim 
pojmovima. Preradujuci npr. latinsku srednjovjekovnu pjesmu Stabat Mater 
dolorosa, daje joj uobicajeni hrvatski pjesnicki oblik pa izvorne kitice od dva 
osmerca sa sedmercem pretvara u rimovane osmeracke dvostihove: 
Rascviljena Majka stase, 
blizu kriza ter plakase. 
Tuzase i plakase 
I darhcase kad gledase 
Tesku muku svoga Sina 
Isukrsta Gospodina. 
Parafrazirajuci tu Jacoponeovu pjesmu od dvadeset tercina prosirio ju je na 
I 08 osmerackih dvostihova i dobio cijeli jedan mali »plac « po uzoru na 
srednjovjekovne narativno-dijaloske pasionske poeme o Marijinim patnjama na 
kriznome putu. Ima tu stihova koji podsjecaju na Divkovica i na »plac« iz 
Osorsko-hvarske pjesmarice . Babic je bio uspjesan kompilator. Uspio je 
zadovoljiti potrebe citatelja koji su za takvom poezijom ceznu!i. 
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Istoj je bosansko-dalmatinskoj franjevackoj zajednici pripadao Babicev 
suvremenik, Lovro Sitovic Ljubusak. Roden je 1682. Mladost mu je bila dosta 
uzbudljiva . Potekao je iz muslimanske obitelji i nazvan Hasan . Bilo mu je sest 
godina kad mu je otac pri osvajanju Vrgorca zarobljen . Da bi se iskupio , otac osta-
vi svoga sina u zalog vrgorackom harambasi. Hasan je s ostalim djecacima 
pohadao skolu u franjevackom samostanu. Kad je otkupnina bila isplacena , 
povede ga otac u Ljubuski . No Hasan pobjegne od kuce i vrati se u Vrgorac. 
Zatim ode u zaostroski samostan i u sedamnaestoj godini zivota bude krsten. 
Prijelazi iz jedne vjerske zajednice u drugu na bosansko-dalmatinskom 
podrucju nisu bila rijetkost. Razlozi su bili razliciti, najcesce trazenje sigurnijeg 
zivota pod turskom zastitom. Bilo je i obratnih slucajeva od Hasanova. Oko god . 
1718 . dubrovacki je franjevac Pavao a Terranova napustio svoj samostan, otisao 
u Ljubuski , prihvatio islam i postao hodza u Mostaru . 
Sitovic je god. 1701 . usao u franjevacki red i u Nasicama zapoceo godinu re-
dovnicke kusnje . Bogoslovne je nauke zavrsio u Italiji. Predavao je teologiju 
franjevackim pripravnicima u Sibeniku, filozofiju u Splitu i u Makarskoj. Pod kraj 
zivota bio je poglavar samostana u Splitu . Umro je 1729. u Sibeniku. 
U prvo se vrijeme Sitovic posvetio skolskim pitanjima. Za ucenike je napisao 
gramatiku koja je dozivjela tri izdanja. Sacuvana je njegova rasprava o krscan-
skom zivotu, na latinskom jeziku . Poznatim ga je ucinila Pisma od pak!a, na-
v!astito od pak!enoga ognja, tamnosti i vicnosti koju je tiskao u Mlecima 1727 ., 
dvije godine prije smrti . 
Pisma od pak!a sastavljena je u narodnom desetercu . U nabrajanju paklenih 
muka ima propovjednicke patetike onoga vremena. U pjesmi je vise vike nego 
dokazivanja . Didakticnost joj je svedena na zastrasivanje, od cega ne moze biti 
velike koristi. Prezasicenost knjizevno-baroknim slikama cini je pomalo 
zamornom . Katkada iz stihova znade izbiti ugodaj narodne pjesme sto im na 
casove daje privlacnost: 
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Nije vicnost nediljica dana, 
nit je misec niti je godina, 
nit je ona hiljada godina 
ni vikovah hiljada hiljada. 
Nit vam mogu vicnost iskazati, 
jer bi pamet moga izgubiti. 
Svojoj pjesmi Sitovie je namijenio ulogu koju su imale pucke pjesme o 
junacima i vitezovima. Zbog toga ju je slozio, kako kaze , »U harvacki jezik i 
pivanja«. Sitovieevi stihovi nisu nasli velikog odjeka u narodu . Ostali su kao 
znamen nastojanja odgajanja i poucavanja u vjerskom duhu. 
Posljednjim dijelom zivota 18. stoljeeu pripada Andrija Vitaljie . Roden je u 
Komizi na Visu 1642 . i cijeli je zivot proveo u rodnome mjestu gdje je do smrti 
1725 . obavljao zupnicku sluzbu. 
Koliko se znade, Vitaljie nije bio clan ni jednoga knjizevnog drustva koja su 
se osnivala po primorskim gradieima. Druzio se samo s knjigama i u njima nalazio 
smirenost. U gradu Visu u to je doba povremeno boravio Antun Matijasevie 
Karamaneo , povjesnicar i pjesnik . Matijasevie je cesto posjeeivao knjiznice u 
talijanskim gradovima. Sebe je smatrao latinistom, ali je pjevao i na hrvatskom . 
Izmedu ostalog , u rukopi su je ostavio prijevod dvaju pjevanja Tassova 
Oslobot:lenog Jeruzalema. S njim se Vitaljie nekada sastajao, ali su im knjizevna 
nagnuea bila razlicita . Suvremenik je Vitaljieev Aleksandar Gazarovie , unuk 
hvarskog pjesnika i dramaticara Marina Gazaroviea. Aleksandar je dolazio naVis, 
na djedovske posjede . Druzenje Vitaljiea s Aleksandrom Gazarovieem, koji je bio 
sklon povjesnickom radu (ostao je u rukopisu njegov pregled hvarsko-brackih 
biskupa), nije ostavilo vidljivih knjizevnih tragova. Vitaljie je zivio bez drustva . 
Knjizevni mu je rad oplodivala samoea koja je pogodovala njegovoj medita-
tivnosti . God . 1703 . tiskao je u Mlecima prijevod biblijskih psalama pod naslovom 
/stumacenje pi.mih Davidovth. U nas je cjelovit Psaltir vee bio preveden, aline i 
ti skan. U 16. stoljeeu je Luka Polovinie Bracanin izvrsio redakciju psalama prema 
prijevodima koji su vee postojali. Bartol Kasie je psalme preveo u sklopu svoga 
prijevoda cjelokupne Biblije. Vitaljieev je prevodilacki rad i po tome vrijedan sto 
je protumacio povijesno i prorocko znacenje svakoga psalma, a to je iziskivalo 
veeu spremu od prevodilacke . 
Glavno Vitaljieevo djelo , Ostan Bofje ljubaJli, veliki religiozni spjev u deset 
pjevanja, objavljeno je u Mlecima 1712. Saddaj mu je Isusova muka, razradena 
nasiroko , bez mnogo dodira s biblijskim pripovijedanjem. Suvremenici su djelo 
nazivali »kristijadom«, to znaci da su ga usporedivali s Kristijadom Junija 
Palmotiea iii sa spjevom Christias talijanskoga pjesnika Marka Jerolima Vide cije 
je djelo postiglo velik uspjeh u zemljama koje su provodile posttridentsku obnovu . 
U Vitaljiea ima pjesnickog nadahnuea, vise u dijelovima gdje epski 
pripovijeda nego u udaljavanjirna kojirna zeli utjecati na cuvstvo . Digresijarna 
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citatelja drfi u budnosti. Na pameti mu je uvijek vjersko odgajanje, u prvom redu 
traienje utjehe u neprolaznim vrijednostima i odvracanje od zemaljskih opsjena, 
jer: 
U tom dobru dobra nije, 
Ni u tom blagu blago biva; 
Sve se konca, sve dospije, 
Sve napokon smrt razbiva. 
Sve 'e tastina, samo cisto 
Dati mene hoc' ljubiti , 
To je pravo blago isto, 
Pravo dobro to ce biti. 
u predgovoru pjesnik porucuje citatelju: » ... ako pisni, kako mlohavo, i ne 
dobro sastavljene , ne budu tebi ugodne, zudim veoma , da ti bude ugodno ono 
cucenje, koje se pod njim uzdarfi, ono nagovaranje, ono nukanje, ono poticanje 
k ljubavi Bozjoj , koje budi tebi drago kusati i uzivati kako jedno voce , ne mareci 
toliko za nacin od pisni samo, kako za jedno Iisee, prem ako i ono sluzi za jednu 
urehu, kojim se resi i kita i voce isto .« Barokna mu usporedba , koja nije daleko 
od marinisticke poetike, sluzi za ocitovanje vlastite skromnosti, ali u njoj ima i 
didakticnosti, cemu je zapravo namijenjeno citavo djelo . 
Vitaljic je prepjevao nekoliko pjesama iz latinske himnodije , u razlicitim 
metrickim oblicima. Nisu mu nepoznate ni klasicne strofe, npr. asklepijadejska i 
saficka. Parafrazirao je poznatu srednjovjekovnu himnu Ave maris stella, istim 
ritmom kojim je ispjevan latinski izvornik. No pjesmu je toliko prosirio da je od 
latinskih osam strofa dobio dvadeset i jednu sesteracku kiticu . I u man jim je pje-
smama propovjednik i moralist . U poucavanju je ustrajan i gotovo se u svakoj 
pjesmi nalaze savjeti slicni ovima: 
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Na zemlji dolika, ni'e prave radosti 
Budi blago mnogo, zdravje, moe al sila , 
Sva svita raskosja, sve je crna gnjila; 
Radost je u Bozjoj milosti . 
Ostan Roffe (jubavi s dodatnim pjesmama drugi put je tiskan u Dubrovniku 
1874. 
Pjesnik sirih poetskih koncepcija i veCih mogucnosti bio je Petar Kanavelie . 
Ogledao se u svim vaznijim pjesnickim vrstama, od ljubavne lirike do drame, od 
pirnih pjesama do epa. 
Kanavelie je roden u Korculi 1637. Zivotom i radom bio je usko povezan s 
Dubrovnikom i dubrovackim pjesnicima. Usvojio je njihov jezik i poetske manire . 
Pjesnickom pojavom spada u dubrovacki secentizam. Ako i prijedemo preko 
onoga sto je u njegovu ranijem radu bilo prozeto istinskim krseanskim uvjerenjem, 
npr. drama Muka lsukrstova, biblijski sadrzaji o Tobiji i Jobu preneseni u stihove, 
pjesma Dubrovnik os/oboden od haraca na dan sv. Vlasi, itd., jer su ta djela 
napisana u 17. stoljeeu, u stvaralastvu iz starijega zivotnoga razdoblja, kada je jos 
uvijek mladenackom zivahnoseu pjevao , pronalazimo opsezno djelo duhovnoga 
nadahnuea. Kanavelie ulazi u 18 . stoljeee u dobi od 73 godine i bilo mu je dato 
zivjeti jos devetnaest godina. u prvom desetljeeu stoljeea, izmedu 1705 . i 1711. 
nastao je njegov veliki ep Sveti Ivan biskup trogirski u dvadeset i cetiri pjevanja. 
Glavni dio epa mogao bi se svesti na pojam vitesko-romanticnog romana u 
stihovima. Povijesna mu je podloga Kolomanovo osvajanje Zadra. Nad svim 
zbivanjima stoji ispruzena ruka sv . Ivana Ursina koja svime ravna i dogadaje 
usmjeruje prema sretnom ishodu . Pjesnik motri sva kretanja pogledom krseanina 
prozeta uvjerenjem u istinitost evandeoske metafore da ni vias s glave ne pada bez 
Bozje volje . Od invokacije u prvom pjevanju kojom se obraea sv . Ivanu , cud a 
Ivanova hoda po morskoj pjeni , parafraze litanijskih zaziva do pomirenja Zadrana 
s kraljem Kolomanom, sve je prozeto dubokom duhovnoscu . Na kraju pjesnik 
zahvaljuje SV . Ivanu sto je u starosti (bilo mu je 80 godina) uspio zavrsiti ep . 
Kanavelieev se ep sastoji od dviju usporednih radnji : manji dio zauzima 
povijest Ivana Ursina, veei dio opisuje pohod kralja Kolomana Dalmaciji. Vee je 
Sime Ljubie djelo prozvao Ko/omanida, nesto zbog toga sto je Kolomanovo 
osvajanje Dalmacije opsezno prikazano , ajos vise zato sto se temelji na povijesnoj 
stvarnosti kako ju je prikazao povjesnicar Trogiranin Ivan Lucie . Madzarski 
slavist Jozsef Bajza ddi date dvije sastojnice epa nisu do kraja uskladene . Pjesnik 
je, objasnjava Bajza, na tome radio , no kako je vee bio u visokim godinama, smrt 
mu je onemoguCila da sintezu dovrsi. 
Kanavelieev je ep pun domoljubnih i zavicajnih osjeeaja. Trogirski biskup 
Ivan Pavao Garzoni obnovio je u 17, stoljecu cascenje sv. Ivana Ursina. Uz velike 
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su svecanosti sveceve moci god. 1681. prenesene u katedralu. u slavlju je 
sudjelovala cijela Dalmacija. Svecanostima se na poseban nacin pridruZila 
Kanaveliceva uza domovina. Nastojanjem korculanskog biskupa Jerolina 
Garzonija, Ivan Ursin je uzet za zastitnika Korcule. Otuda Korculaninu 
Kanavelicu poticaj da trogirskog biskupa proslavi pjesmom. 
I man jim je pjesnickim sastavima Kanavelic ocitovao svoja duhovna raspo-
lozenja. Prihvacao se prevodenja latinskih tzv. prosa ili prosu!a, malih lirskih 
sastava, ispjevanih u povodu nekog blagdana ili u cast nekoga sveca. Prosu!e 
nemaju odredenu metricku strukturu. Stihovi, odnosno redci, mogu biti nejednake 
duzine, ali su povezani aliteracijom i istim zavrsnim samoglasnikom. Posljednji 
redak zavrsava drugim vokalom koji zvucnoscu izaziva poseban ucinak. Prijevodi 
prosu!a bili su prije Kanavelica pjesnicka zabava Bara Bettere i nekih drugih 
dubrovackih pjesnika. 
PrevodeCi odabrane himne nije se ddao razmjera izvornika. Katrene je cesto 
pretvarao u sekstine. Novozavjetni kantik Magnificat, preveden u nas bezbroj puta 
od Marulica do Durdevica, napustajuci mu psalmicki oblik prevodi osmercima: 
S pristolja je visokoga 
moguCijeh obalio, 
a pristolja vrh istoga 
ponizenijeh uzvisio. 
Gladom strenijeh u radosti 
napunio je svijeh dobara, 
a bogate bez milosti 
prazne ostavi i pohara. 
Kanavelic je po zenidbenim vezama u Dubrovniku imao mnogo tazbine i jos 
vise prijatelja. Dubrovacki su ga pjesnici cijenili, otvarali mu vrata svojih 
akademija i pjesme mu u cast pjevali. Dobar Kanavelicev prijatelj bio je Saro 
Bunic, ugledan dubrovacki gradanin i pjesnik. Saro je sin Diva Bunica, tvorca 
Manda!ijene pokornice i brat Nikolice koji je za domovinu umro u turskom 
suzanjstvu. I Nikolica je ostavio duhovni spjev nadahnut Biblijom, G!avosjecenje 
Ivana Krstiteija. 
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Saro je Bunic roden 1632 . Vrsio je redom sve ddavnicke poslove u 
Dubrovniku . Bio je clan Velikog i Malog vijeca i knez Republike vise puta. 
Akademija Ispraznijeh, kojoj su pripadali najistaknutiji dubrovacki knjizevnici 
onoga doba, Duro Matijasevic, Ignjat Durdevic, Dono Restic , Vice Petrovic i 
mnogi drugi, Sara je smatrala svojim pokroviteljem. 
Pjesnicko je umijece Sarovo izviralo iz njegove prozivljene duhovnosti. Bio 
je iskljucivo pjesnik poboznih sadrzaja, vjerskih meditacija i primjera uzornih 
zivota. Dvije su mu sestre, Pere i Nike, boravile kao redovnice u dominikanskom 
samostanu sv . Mihajla Andela, a tri, Slava, Mare i Anica, u drugim redovnickim 
klauzurama. Sestrama je u prvome redu namjenjivao svoje stihove. Preveo je 
brevijarske pjesme o juznoamerickoj svetici Ruzi iz Lime . 0 istoj je svetici 
sastavio spjev Sveta Rusa od novoga svijeta u kojemu ima uobicajenih 
razmisljanja o ispraznosti svijeta i naputaka kako se postize zivotna smirenost: 
Da gospodis sva cienjena 
dobra od svijeta i driave 
nije ti dosta, er stvorena 
za neumrle ti si slave, 
da Bog isti svim ljepota 
bude trudim tvojim plata. 
Prigodni stihovi sto ih je sastavljao u povodu odlaska mladih dubrovackih 
vladika u samostane , sabrani su pod naslovom Vrhu zarucenja duhovnoga . 
Njegovu je pjesmu Vrhu Bofjega djete.fca, bez autorske oznake , donio splitski 
pjesnik Ivan Drazic u svome djelu Pros!av!jenje svetoga Dujma prvoga 
arktbiskupa so!inskoga sto ga je objavio u Mlecima 1706. 
U Sarovoj pjesmi Sikanje B . D. M. svome sinku Jezusu ima usporedaba 
kojima se pjesnik znao posluziti s koncetistickim ucinkom: 
Vas si, Sinko, ljubav speci, 
Sinko, vas si plam ognjeni; 
kako neces ti razeci 
stanac kami pristudeni, 
a kamo li ovo sijeno 
tvojom puti pokriveno. 
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Ne razizu tvoji plami 
ovo mjesto potisteno 
u dracami i u slami 
odasvudi zapleteno, 
nu su duse i srca nasa 
plama tvoga mila pasa. 
Saro voli obrate i iznenadenja, docaravanje neocekivanoga, pronalazenje 
nepredvidenoga pa time obogacuje i idilicnu misticnost betlehemskog dozivljaja. 
Te ga osobine cine najizrazajnijim pjesnikom duhovne lirike u Dubrovniku na 
prijelazu iz 17 . u 18. stoljece . Umro je 1721., tek sto nije zakoraknuo u 90 . godinu 
zivota. 
U svom je knjizevnom djelovanju Dubrovniku svracao pogled clan lliriCke 
iliti Slovinske akademije u Splitu Ivan Drazic. Roden je 1655. u Vranjicu. 
Pripadao je svecenickom zboru splitske nadbiskupije i obavljao sluzbe u Kamenu, 
Vranjicu i Klisu . Priblizavala mu se 70. godina zivota kad mu je bilo ponudeno 
mjesto ucitelja gramatike na splitskoj gradskoj skoli, ali tu duznost nije prihvatio. 
Umro je 1739. u Splitu. 
Za zivota je Drazic objavio prijevodno djelo Ostan od skru.fenja (Rim 1672.), 
pjesmu Proslav(jenje svetoga Dujma prvoga arkibiskupa solinskoga (Mleci 1706.) 
i Molitvu principa Eugena od Sabaudije (Prag 1715.) . Preveo je na hrvatski 
Marulicevu Iatinsku dijalosku pjesmu Carmen de doctrina Domini nostri Jesu 
Christi pendentis in cruce i Marulicev prijevod zadnje pjesme Petrarkina 
kanconijera Vergine bella che di Sol vestita. Marljivo je prevodio liturgijsku 
himnodiju . Namjeravao je taj prijevod objaviti. Za jednoga posjeta Dubrovniku 
nosio ga je sobom zeleci da mu iskusniji prevoditelji dadu misljenje o uspjesnosti 
toga rada . U Dubrovniku je bio prijateljski primljen, prihvacen u Akademiju 
dangubnijeh, no Dubrovcani nisu pokazivali razumijevanje za njegov prijevod. 
Glavna Draziceva djela ostase u rukopisu. U asketsko-misticnom spjevu 
Lipost du.fe , u deset pjevanja, posvecenom »dubrovackoj gospodi« zeli pokazati 
da je ljudska dusa lijepa jer je odraz Bozje ljepote. Djelo nije bez pjesnickog 
poleta, narocito u dijelovima nadahnutim stihovima mistika-pjesnika sv. Ivana od 
Kriza . Sa spjevom od petnaest lirskih pjesama pod naslovom Pjesni vrhu otajstvth 
odkupljenja na.fega nastoji citatelja dovesti u osjecajni odnos prema Isusovoj 
muci. 
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U Drazicevim pjesmama ima vise iskrenosti nego izvomosti. Utjecaje ne 
izbjegava pa se sluzi poznatim slikama. U jednoj dijaloskoj pjesmi zamislja kako 
Isusova Majka trazi od njega da joj pokloni cistu ljubav. Osjecajuci svoju slabost 
i nevrijednost, iz suzne doline on joj odgovara: 
Nu zaman je istes odi 
gdi je mjesto cvilu i vaju, 
to se blago ne nahodi 
znaj, na zemlji neg u raju. 
Oponasajuei mistike i stupnjevanje njihova duhovnog prociseavanja, zado-
voljan je da moze reCi za sebe: 
I rijeh dobro da vee nije 
bjeee u meni sarca moga, 
pokli bjeee sve promijeni 
on u bjeee sarca svoga. 
Drazie je u 18. stoljeeu oddavao knjizevne veze izmedu Splita i Dubrovnika 
kao u prethodnom stoljeeu Matij Alberti. 
U svim je pokoljenjima dubrovackih knjizevnika bilo lirike duhovnog 
nadahnuea. Ima je vee medu pjesmama iz Ranjinina zbomika. VeCina pjesnika od 
Dore Ddiea , Nikole Naljdkoviea, Nikole Dimitroviea do Diva Buniea u zreloj 
se dobi zivota, izricito iii presutno, odricala »poroda od tmina«, napustala svje-
tovne ispraznosti i stvarala duhovne stihove . Prije njih je i Marulie na svoj nacin 
to ucinio kad je, spoznavsi nistetnost, izreku Tome Kempenca: Vanitas vanitatum 
et omnia vanitas, pretvorio u kratki epigram: 
Tascina od tasein i sve je tascina, 
ovi svit je osin, i magla, i hina. 
Posljednji veliki pjesnik staroga Dubrovnika, a to je perifraza kojom se 
obicno oznacava Ignjat Durdevie, svoje se mladenacke pjesnicke ispraznosti 
odrekao ne rijecima nego djelom, jer ju je stvarno pretvorio u dim i pepeo . U 
stihovima kojima taj cin spominje, osjeca neko pobjednicko zadovoljstvo: 
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Ostaci pjesni onih ovo su kojima 
plamenom smrt donih kad idah put Rima. 
Durdevic je i poslije toga pisao ekloge i, kako je vee knjizevno pomodarstvo 
zahtijevalo , okruzivao se arkadijskim nimfama. Ipak, najznacajnija je svoja djela 
napisao posto je prozivio duhovnu katarzu. U Mlecimaje 1728. objavio Uzdahe 
Mandalijene pokornice i kao dodatak Razltke pjesni duhovne i djeloispravne. 
Odmah sljedece godine , 1729. , izlazi mu Saltijer slovinski, prijevod biblijskih 
starozavjetnih pjesama. 
Pjesnistvo je Durdevicevo proslo kroz tri skole duhovnosti . Prva mu je bila 
kad je kao mladic svjetovnih nazora naglo, iz neobjasnjenih razloga donio odluku 
da prihvati duhovni stalez . Druga mu je skola bila isusovacka asketika koja je 
potekla iz Lojoline Manreze , a treca , zivotno usmjerenje sto mu ga je dao 
Benediktinski red i Pravilo utemeljitelja Reda sv . Benedikta. 
Duhovno pjesnistvo Durdevicevo nosi tragove njegove unutarnje preobra-
zbe . Obracenica je Mandalijena najslikovitije prikazana u casovima kada se sjeca 
svoga prosloga zivota, koga se odrekla. Odanost prema Kristu stvara u njoj ushi-
cenje , jer je nasi a svrhu svoje !jubavi . U Durdicevu je djelu prikazan razvitak nje-
gova duhovnog rasta , koji je skriven slikovitom rjecitoscu . Mnogi su prije Dur-
devica, ne samo u nas, pjesnicke »suze lijevali« ~ »uzdisali « nutkajuci citatelje na 
obracenje . Od tih se manira ni Durdevic nije oslobodio , no djelo o Mandalijeni 
slika je njegove osobne drame: 
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Svud se vidim, svud opako 
me zivljenje prid mnom seta, 
sud i sudac , smrt i pako 
crnijem krilim svud me oblijeta, 
i tako sam ocim mojim 
kakva uvijek bit dostojim. 
U nemiru , sumnji i smeCi 
iza stanja mijenjam stanje, 
bjezim, ah jaoh, bjezeci 
sa mnom nosim me spoznaje; 
krijem se, ali vajmeh meni 
ne krijem se moj spomeni . 
Likom Mandalijene Durdevic se prikrio ne zeleCi da njegova tajna na vidjelo 
izide. Oni koji su mu prigovarali da priprosta pokornica odvise teoloski razmislja, 
to nisu shvatili . Njegova je prednost pred Gundulicem i pred Bunicem bila u tome 
sto je imao teolosko iskustvo . 
Prijevodi psalama dali su Durdevicu mogucnost da u biblijskim pjesmama 
otkriva poetsku dubinu. Svakom je psalmickom stavku dodavao svoja razmislja-
nja . Saltijer mu je potvrda osvjedocenja. Durdeviceva je prerada psalama ostala 
cista, iako je misli hebrejskog pjesnika dopunjao vlastitim osjecajima: 
0 me ufanje, 
molbe uslisi me svagdanje, 
kijem srcano 
k tebi vapim, 0 rna obrano, 
i za milos jur se umoli, 
cuj sred boli 
gdi ti uzdisuc srce veli: 
»Moj te pogled iste i zeli, 
i tve lice sved ce iskati; 
ah, jednom ga k meni obrati, 
za kijem na dan mrem stokrati.« 
Za razliku od Durdevica, neki pjesnici izvore nadahnuca nalazahu u tzv. puc-
koj teologiji . Jedan od takvih je bio Matesa An tun Kuhacevic. Njegova je zivotna 
sudbina bila neobicno potresna. No on je svoja stradanja pretvarao u stihove pune 
nade. To se cini jos neobicnijim kad se znade da je po zvanju bio vojnik. 
Kuhacevic je roden potkraj 17 . stoljeca u Senju. Zavrsio je tehnicko-vojnu aka-
demiju u Becu. Bio je neko vrijeme zapovjednik na senjskoj galiji, zatim je presao 
u sluzbu senjskog kapitanata. S granicarima je obisao mnoga europska ratista. Kad 
je 1746. izbila licko-brinjska buna, optuzen je da se suprotstavio »novome redu« 
koji je bio nametnut Vojnoj krajini. Vojnicka ga porota osudi na dozivotni zatvor. 
Tamnovao je u Karlovcu, Schlossbergu u Grazu i Spielbergu nad Brnom, ukupno 
dvadeset i pet godina. Pusten je na slobodu 1772. Iste je godine umro. 
Kuhacevic stradanjima podsjeca na Filipa Grabovca. Obojica su dospjela u 
zatvor jer se nisu mirili s tudinskom bezosjecajnom vlascu . Usporeduju ga i s 
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talijanskim pjesnikom Silvijem Pelicom jer su jedan i drugi iz slicnih razloga 
izddavali kaznu u Spielbergu i opisali svoje uznicke uspomene. 
Patnje je Kuhacevic shvacao kao opomenu za prijestupe u mladosti . To je 
utjecalo na njegovu duhovnu izgradnju . Vjerovao je da ce mu se stradanja 
okrenuti u spas i utjehu. U pjesmi Molitva nevo(jnika u prfunu nahodecega ovako 
moli : 
Divo sveta, Bozja Mati , 
milost molbi ne uskrati . 
Molimo te , Majko mila, 
ka si svigdar nasa bila, 
moli za nas Sinka tvoga, 
iz przuna nas ovoga, 
u kom s pultom pahnu kosti, 
dobrostivo da oprosti . 
U pjesmi Nanko vanje staroga Senja vrh mladoga Senja po viii Slovinkin;i 
mladom narastaju svoga grada predocava primjere preda i starih dobrih obicaja, 
preporucujuCi mu da se za njima povede. 
Kuhacevicevi jednostavni stihovi u sebi nose odanost vrlog rodoljuba i 
vedrinu zbog uvjerenja u konacnu pobjedu dobra . 
U Dubrovniku koji se jos uvijek oporavljao od posljedica razornog potresa 
iz 1667 ., u to je vrijeme rastao ugled pjesnikinje Marije Dimitrovic. Bila je kcerka 
dubrovackog trgovca, pjesnika i clana Akademije ispraznijeh, Bara Bettere. 
Udajom je presla u rod Dimitrovica iz kojeg je potekao renesansni pjesnik i 
znanstvenik Nikola Dimitrovic. Trgovacka poslovnost rodnog joj doma, a i kuce 
u koju se udala, nije bila smetnja da se i u njoj razvije smisao za pjesnistvo . 
U rukopisima su se ocuvala dva njezina djela: Pjesni vrhu sedam poglavitijeh 
svetkovina B . D. Mari;e i Muka /sukrstova. Prvo djelo prijevod je »canzonetta« 
talijanskog pjesnika Girolama Torniellija , Marijina suvremenika, a Muka 
lsukrstova prerada je pasionskog oratorija beckog dvorskog pjesnika Pietra 
Metastasia , koji je u isto vrijema zivio . »Canzonette« nisu pjesmice, kako bi se 
moglo pomisliti , nego dugacke pjesme od nekoliko desetaka stihova. Naziv im je 
preuzet od talijanskih Arkadana , ali im je dan duhovni smisao. Torniellijevo je 
djelo tiskano u Bolonji 1752., iste godine kada je pjesnik umro . 
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Talijanski je izvornik pisan jedanaesterackim stihom s usporednom rimom. 
U prijevodu je Marija Dimitrovic upotrijebila drugaciji stih. Prema jednome 
rukopisu endekasilab je pretvorila u trinaesterac. U drugim su rukopisima dva 
trinaesterca spojena u kitice od cetiri stiha: prvi i treci su osmerci, drugi i cetvrti 
peterci. Time je hrvatski prijevod dobio vise stihova nego izvomik. BuduCi da je 
prevoditeljica negdje tekst prosirivala, u nje ima 1884 stiha, a u talijanskom 
izvorniku samo 910. 
Djelo je lirski marijanski misterij u sedam dijelova. U epizodi Marijina 
rodenja velik je katalog starozavjetnih osoba koje ocekuju da Marija .dode na 
svijet. Kad je napokon dosao taj cas, svi bi htjeli sto prije zagrliti dijete. Strka koja 
je tada nastala predocena je bizarnom slikom: 
Tako i soko srdit ki je 
kad nadalece 
plijen ugleda gdi se krije, 
odasvud obtjece. 
Pred »malahnicu« dolaze i planeti: Sunce, Mjesec, Saturn, Venera, ali su 
postideni pred ljepotom i sjajem koji izbijaju iz djeteta. 
U posljednjoj pjesmi, o Marijinu uznesenju, pobjeda nad smrti prikazana je 
metaforama iz srednjovjekovnog zacinjavackog poklada: 
Smrt prigrda gledajuCi 
sto se zgodi, 
kosijer vrze, vrat iskrivi ' 
i hroma hodi . 
Sebastijan Slade Dolci govori o mnogim drazesnim cudorednim i poboznim 
pjesmama (plura venustissima Poemata, plerumque Moralia aut Sacra) Marije 
Dimitrovic. 
Ispred Tomiellijevih »canzonetta« stoji napomena da se mogu pjevati »in aria 
marinaresca«. Moguce je i Marija Dimitrovic predmnijevala dace se i za njezine 
stihove naCi prikladna melodija pa ih je pisala u cetvorostisnim kiticama, kako su 
pjesme zapisane u velikoj vecini rukopisa. 
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Opadanje pjesnicke snage u Dubrovniku nadomjestali su prevoditelji. U 
ovom ih je stoljecu bilo viSe nego ikada prije. Ljubav prema klasicnim piscima 
nije prestajala pa su se prevodila i ona njihova djela koja su odavna bila pre-
vedena. 
U dobre dubrovacke prevoditelje 18. stoljeca ubraja se Jozo Betondic . 
Ostavio je prijevode Ovidijevih , Vergilijevih i Horacijevih pjesama. Prevodio je 
Moliereove komedije, a od duhovne lirike odabrane psalme , crkvene himne, 
pjesme Tome Akvinskoga. Pozomost mu je privukla dramska trilogija o Kristu sto 
ju je u jeku protureformatorskog djelovanja u 16. stoljecu na latinskom jeziku 
napisao talijanski isusovac Stefano Tucci. Betondic odabire treci dio trilogije 
kojemu je naslov Christus iudex (Krist sudac). U nas je ta ista Tuccijeva drama 
vee bila prevedena ito neposredno nakon sto je napisana, a pohrvatio ju je Juraj 
Zuvetic, Bracanin, i dao joj naslov Sud pokon;i. 
Od izvornih Betondicevih djela najznacajnija je pastorala Razgovor 
pasti.ferski za BoZic. Prije Betondica isti je sadrzaj u dramskom obliku obradio 
Antun Gledevic . Prema obavijesti Serafina Crijevica, Gledevicevaje pastorala bila 
izvedena u Cavtatu dva puta (god . 1703 .). U drugoj polovici 18 . stoljeca pastorale 
nadahnute boZicnim dogadajem napisale su Lukrecija Bogasinovic i Anica 
Boskovic . 
Betondica su suvremenici smatrali najboljim medu pjesnicima onaga 
vremena . No izvomost mu nije velika. Podjakimje utjecajem pjesnicke proslosti. 
Pokazao se dobrim versifikatorom . 
Medu anima koji su se takoder zaustavili pretezno na prevodenju bio je 
Timotej Gled , dubrovacki franjevac . Roden je u zadnjem desetljecu 17 . stoljeca 
i zivio do 1787. Prevodio je s latinskoga i talijanskoga . Slade Dolci spominje da 
je preveo mnogo pjesama poboznoga sadr:laja , izmedu osta1oga gotovo sve sto je 
napisao Pietro Metastasio . Poznato je da je taj dvorski pjesnik autor mnogih 
poboznih pjesama i oratorijskih libreta. Gledove pjesnicke ostavstine malo je 
sacuvano . · 
Plodno se na knjizevnom polju ogledala Lukrecija Bogasinovic. Rodena je 
1710. u Du brovniku, iste godine kad joj je otac Petar bio osumnjicen za 
pronevjeru u drzavnom zitnom spremistu. Nije uspio dokazati neduznost pa je pet 
godina izdr:lavao kaznu na galiji . Pusten na slobodu , otisao je u Novi Pazar gdje 
je postojala dubrovacka trgovacka naseobina. Odatle je 1737. morao bjezati jer se 
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otkrilo da je upleten u pobunu protiv turske vlasti. Svoj je imetak ostavio jedini-
ci Lukreciji koja se udala u 43. godini zivota za Simuna Budmanija. Ostavsi 
udovica, Lukrecija se posvetila knjizevnosti. Sacuvana su njezina cetiri spjeva, sva 
cetiri biblijskog sadrzaja. Prvo djelo Posluh Abramo Patrijarke naslovom 
podsjeca na Vetranovica. No Lukrecija se vise ugledala na Fea Belcarija nego na 
dubrovackog renesansnog pjesnika. U Zivotu Tobijinu opisom biblijskih zgoda 
priblizila se epskom kazivanju. U pripovijedanje je uplitala opomene o vdenju 
duznosti prema nalogu savjesti. Zivot Josefa Patrijarke takoder je starozavjetna 
tema, vrlo cesto obradena u knjizevnosti. U nas ju je prvi iskoristio Vetranovic . 
Za istim su sadrzajem u 18. i 19. stoljecu posegli Josip Tominkovic, Grgur Ce-
vapovic, Petar Vuletic i Jerolim Vrdoljak. Lukrecijaje napisala i Razgovor pastir-
ski, bozicnu pastirsku igru. 
Davanje savjeta oznaka je svih Lukrecijinih djela . Pouka ima i u Razgovoru 
pastirskom. Pjesnikinja preko ustiju pastirice Jerike izrazava bojazan za svakoga 
tko ne izbjegava opasne prigode, jer: 
Dobri i sveti !judi ki su 
znanje i razum koji imaju, 
s njom se rvat nejaki su, 
pridobiti lasno ostaju . 
Opomene i savjeti, izreceni zabrinutoscu za sudbinu pojedinca, nisu bez 
ljudskog osjecaja. Prestrog je Appendinijev sud o Lukrecijinim stihovima kad 
kaze da ne zasluzuju vecu pozornost (sono degni di minor considerazione). 
Lukrecija se ne stavlja u polozaj stroge uciteljice . Govor joj nije ni hladan ni krut . 
Ima u njemu majcinske njeznosti i blagog savjetovanja: 
Bog privisnji obeco je 
onijem mnoga dobra dati, 
tko starije bude svoje 
na ovom svijetu postovati. 
S istom mjerom kojom njima 
zaimati vi budete, 
s onijem istim nacinima 
platu od Boga imacete. 
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Ocito su to savjeti zene s iskustvom cija se duhovnost izgradivala u zivotnim 
poteskocama koje su je pratile od djetinjstva. 
Vise od ostalih dubrovackih pjesnikinja procula se Anica Boskovic. Njezin 
l?azgovor pastirski vrhu porocijenja Gospodinova bio je objavljen i on a je prva 
zena u Dubrovniku koja je imala zadovoljstvo citati vlastitu tiskanu knjigu. 
Anica, sestra Rudera Boskovica, rodena je 1714. Otac joj Nikola doselio se 
u grad pod Srdem iz Orahova Dola u Hercegovini. Majka Pavle hila je kCi Bara 
Bettere. Braca i sestre krenuse svojim putem, pa je Anica ostala uz majku ziveci 
s njom u vlastitom domu na Ilijinoj glavici. Docekala je majcinu statu godisnjicu 
zivota i tom je zgcidom ispjevala pjesmu u dovr.fenju svojijeh sto godi.fta. 
Za tiskanje · Anicina djela l?azgovor pastirski pobrinula su se njezina braca 
Ruder i Bozo. Bila je to ujedno i njihova zahvala sto je Anica pozrtvovno ostala 
uz majku i za nju se brinula. 
Radnju pastorale Anica je smjestila u prirodu, u kojoj se prepoznaje 
dubrovacka okolica. Iz djela izbija poetski realizam. Pjesnikinja u stihovima 
izrazava krscansko dozivljavanje otajstva Bozica pa poput vjerom prozetih 
pjesnika zeli i na druge prenijeti taj osjecaj. Nije joj do toga da svojim djelom 
postigne slavu, cilj joj je da drugima bude korisno: 
Niti koju hvalu sebi 
moje pjesme iskale su, 
nego samo koje trebi 
da svakome korisne su . 
Brat Anicin, Ruder, bio je zapoceo l?azgovor pastirskiprevoditi na talijanski. 
Za uzvrat ona je uzela prevoditi na hrvatski bratovu pjesmu Virgo sine /abe 
origina/i concepta sto ju je Ruder ispjevao za Akaderniju Bezgresnog zaceca u 
Rouenu. 
Anica je napisala jos nekoliko duhovnih pjesama: Na cas presvetoga Srca 
Jezusova, Na cas presvetoga Djete.fca Jezusa, l?azgovor o lsukrstovu na krifu 
propetju. Prevela je s talijanskoga Put od krifa slofen po gosp-u Petru Me-
tastasiju. Pjesmu o Srcu Isusovu uvrstio je Ivan Matijasevic u svoj molitvenik 
Srce prisveto Jezusovo, tiskano 1873. u Mlecima. 
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Anicino ime ostalo je pojmom kreposna zivota, ljubavi prema majci, njezne 
odanosti prema braCi, naobrazbe dubrovackih djevojaka i nastojanja da i zene 
sudjeluju u knjizevnom stvaralastvu . 
Posmrtni epigram sto joj ga je u spomen posvetio Brno Damanjic, zavrsava 
zanosno: 
0 salve, aetemumque vale: memor usque Rhacusa 
Rogerii, una te semper in ore feret. 
(Budi vjecno pozdravljena! Doklegod se Dubrovnik bude sjecao Rudera , 
uvijek ce i tebe spominjati.) 
Plodan pjesnik duhovnog usmjerenja s prosvjetiteljskim nastojanjima bio je 
Petar Kndevic . Cjelokupno mu je djelovanje prozeto poucljivoscu i nastojanjem 
oko narodnoga odgoja. Nezaobilazan je i stoga sto je kao pjesnik pridonio razvitku 
hrvatskoga stiha . 
Knezevic je roden u Kapitulu kod Knina na pocetku stoljeca. Stupio je u 
Franjevacki red i najvise zivio u Sinju. Obavljao je razne sluzbe, medu ostalim i 
»ucitelja gramatike«. 
Katehetsko didakticno djelo mu je Pivka duhovna, a hagiografsko Zivoti 
cetiriju svetaca cudotvoraca, Franceska od Asiza, Antuna od Padve, Dtdaka i 
Pa.fka!a, jedno i drugo u osmercima. Za liturgijske je potrebe priredio Piscto!e i 
Evange!ja prtko svega godiscta, prema lekcionaru Ivana Bandulavica, bosanskog 
franjevca. Postujuci prijevod svoga predsasnika, ispravljao je »mnoge rici koj"e 
nisu u obicaju u ovih nasih drzavah«. Njegova Muka Gospodina na.fega /sukrsta 
i p!ac Matere /susove dijaloska je pasionska poe rna u osmercima. Spada u onu 
vrstu pjesnistva koju nasa knjizevnost poznaje od srednjovjekovnih vremena pod 
nazivom »placevi «. Knezevicev je »plac« doZivio brojna izdanja pa i u 20 . 
stoljecu. Potisnuo je cak Divkovicev , koji je bio vrlo prosiren , isto tako i »plac« 
iz Osorsko-hvarske pjesmarice , gdje nisu od davnine uhvatili korijena . Zvucni 
Kndevicevi stihovi stavljaju slusateljima pred oci Isusove patnje, pokazujuci im 
gdje je njihov izvor: · 
Mi smo , mi smo uzrok svemu· 
Sarna ljubav jest u njemu . 
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U »placu« se Knezevicevu mogu naci odjeci zadnjega, desetoga pjevanja 
Vitaljiceva Ostana Bo.fje ljubavi. U Knezevica ima prozivljene osjecajnosti koja 
je kadra izazvati dublju raskajanost. 
Posebnu vrijednost imaju njegove Pisme duhovne razlike, tiskane u Mlecima 
1768. u toj zbirci poboznih stihova ima nesto prijevoda i parafraza iz riznice 
latinskog srednjovjekovnog pjesnistva, a ostalo su izvorni stihovi . Knezevic medu 
prvima u hrvatsko pjesnistvo unosi klasicnu metriku . Preuzima je iz crkvene 
himnodije, a s1uzi se i horacijevskom strofom. Uz osmerce i sesterce upotrebljava 
i jedanaesterac, a stvara i svoje metricke oblike. 
Najvise stihova posvecuje »prislatkoj Divici Mariji«. Knezeviceve pjesme o 
Bogorodici mogu se podijeliti u tri grope: jedne su pohvalne, druge zahvalne, a 
trece su opisi Gospinih svetista. Pohvala Gospinih puna su mu usta: 
Ne mogu se nasititi 
od Marije besiditi. 
On je Marijin trubadur, njoj se posvema podlaze kao svojoj uzvisenoj vla-
darici : 
Tvoj se vicnji rob naziva 
i prid tobom tie celiva. 
Knezevic u raspjevanosti dosize zanos Franje Asiskoga. U jednoj bozicnoj 
pjesmi, ushicen otajstvenim dogadajem, poziva svu prirodu da se tome raduje: 
Veselte se sve planine i sve zivine, 
Ptice, vode, stabla, brda i sve doline, 
Jer koji je vas stvorio 
I od nista ucinio 
jest se rodio . 
Knezevic je zivio u trajnom pjesnickom raspolozenju i u svemu je nalazio 
nadahnuce. Za njega je inspiracija usputni pjesnicki pokretac , slucajni poticaj da 
mu religiozna dusa progovori stihom. Potkraj zivota izgubio je vid. I to mu je 
postalo izvorom raspjevanosti . Njegov je optimizam izvirao iz nepomucenog 
vjerovanja. Umro je 1768. u Sinju, gdje se jos cuvaju njegovi rukopisi . 
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Pjesnik duhovne usmjerenosti bio je Vice Vicic, Bosnjak, roden u Fojnici 
1734. U mladim je godinama stupio u Franjevacki red. Nauke je zavrsio u ltaliji. 
U Bihacu i u drugim bosanskim mjestima vrsio je pastoralnu sluzbu, a najveci je 
dio zivota proveo u fojnickom samostanu gdje je ravnao crkvenim pjevanjem. 
Potkraj stoljeca umro je u Fojnici . 
Pjesme Vicic nije objavljivao. Pronasao ih je u njegovoj knjizevnoj ostavstini 
Ivan Frano Jukic, priredio ih je za tisak te ih pod naslovom Pisme raz/ike na 
po.ftenje Bofje, B . D. Marije i svih svetih objavio 1844. u Splitu. U knjizevnosti 
bosanskih franjevaca to je prva samostalna zbirka lirskih pjesama. Zbirka nosi jos 
jedno prvenstvo. S obzirom na to da je objavljena tek pod konac prve polovice 
19. stoljeca, i to u Splitu, prva je knjiga koja je u Dalmaciji tiskana no vim pravo-
pisom. 
Viciceve su pjesme vjerske pouke u stihovima. Podsjecaju na starije duhovno 
pjesnistvo . Liriku mu cesto potisne pripovijedanje. Najcesce se sluzi osmercem, 
no stvara i strofu prilagodljivu pjevanju: 
Lipa Divo, !ipsa bivas 
Sto jos lipsim darom sivas 
U cas parvi Zacetja. 
Prosimo te Majku milu : 
Svu sotonsku skoncaj silu 
Na cas smarti brani nas. 
Ogledalo cisto, sjajno, 
Ti si, Divo, nam podano 
u zacetju pricistom. 
Snig si bili, sjajna zora, 
Nadarena, Divom ozgora 
u zacetju bez troje . 
Svoje pjesme sam je skladao i uz pratnju orgulja pjevao . I kao pjesnik i kao 
glazbenik znatna je karika u franjevackom kultumom djelovanju medu bosanskim 
Hrvatima. 
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Jedan od nadarenih pjesnika bio je Ludovik Radic. Roden je u Cavtatu 1735. 
U Dubrovniku je pristupio Franjevackom redu. Neko je vrijeme bio profesor u 
talijanskom gradu Lucca, a zatim u Dubrovniku, gdje je stekao glas ugledna 
propovjednika. Dubrovacki ga je Senat zamolio da oddi pozdravni govor u 
povodu ustolicenja nadbiskupa Nikole Pugliesija, Zatonjanina, god. 1767 . Govor 
je bio tiskan . Iz vjerskih pobuda Radic je posao propovijedati odijeljenim 
krscanima na Krf, pa na jonski otok Leukas gdje je 1782. umro. Govorilo se da 
je otrovan. 
U Livornu je 1776. Radic objavio prirucnu molitvenu knjizicu pod naslovom 
Rukolisti duhovni. Djelo je razlicita saddaja, a ima u njemu i pjesama. 
Radic ima pjesnickog dara , ali tu prirodnu podlogu nije iskoristio . Pjesnistvo 
nije smatrao svojim pozivom pa se u njemu nije usavrsavao. Zadrzao se iskljucivo 
na osmerackom stihu i na cetverostihovnoj strofi, iako je u suvremenika mogao 
naci razlicitih pjesnickih oblika. Rimarij mu je oskudan . Stihovi su mu odjek 
pjesnicke proslosti duhovne i svjetovne, ali mu i u oponasanju ponestane snage. 
Petrarkistickih zaostataka ima u njegovoj pjesmi Bogorodici : 
Tve verige k meni upravi, 
me zavezi srce u sebi, 
tada suzanj od ljubavi 
vazda vjeran bit cu tebi . 
Pjesnistvo je Ludovika Radica primjer opadanja pjesnicke snage u 
Dubrovniku u posljednjoj polovici stoljeca, prije nego se potpuno ugasila sloboda 
iznemogle Republike . · 
Nakon pojave niza djela duhovnoga sadrzaja, u Dubrovniku je 1791. tiskan 
Zivot ipokora svete Marije Egipkinje Nikole Marcija , dubrovackog kanonika. Bio 
je to pokusaj poddavanja knjizevnog sjaja proslosti. Marci je pretvorio u stihove 
jednu srednjovjekovnu legendu , kako se to obic"avalo u Dubrovniku prije njega . 
Spjev je Marcijev opterecen faktografijom te ostaje na razini prepricavanja i nije 
mogao stati uz bok djelima iz proslih stoljeca. Imao je ipak ndto uspjeha medu 
suvremenicima koji su u duhovnosti trazili olaksanje od drustvenih zabrinutosti 
sto su se oko njih sve vise gcimilale . 
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Duhovni stihovi nepoznatih pjesnika 18. stoljeca svojevrsno su pjesnicko 
blago. Potjecu od pojedinaca, vise puta izrazito nadarenih, kojima nije bilo stalo 
da se za njih znade. Nalaze se po rukopisnim zbornicima, a i u tiskanim djelima. 
Molitvenici su sacuvali mnogo pjesama sto ih je narod ponavljao, citajuci ih iii 
pjevajuci . Jedan takav izvor duhovne lirike sadrzi molitvenik Petra Boskovica 
Hva!e duhovne koje se pivaju u vrime od svetoga pos!anja iii missioni po 
S!ovinskih i Dalmatinskih driava. Bio je tiskan tri puta. Trece je izdanje izislo u 
Mlecima 1752. 
U molitveniku Petra Jurica iz Rupa, Nacin pravi kako krstjani imadu Boga 
mo!t"ti, tiskanome u Mlecima 1763., ima pjesama pozriatih pjesnika, npr. Petra 
Knezevica, ali ni jednoj pjesmi autorstvo nije oznaceno. 
Glagoljasko je djelovanje u 18. stoljecu jenjavalo. Jedan od posljednjih 
podrzavatelja glagoljske pismene tradicije, »dijak« Sime Calovic, u svom je 
rukopisnom zborniku s kraja stoljeca pokupio , kako on prostodusno kaze »iz 
drugih librov sto je bilo !ipse« . Iako su to zapisi iz 18 . stoljeca, prijepisi su iz 
starijih predlozaka. Donas su najvjerojatnije stigli u promijenjenom obliku. 
Prije kraja stoljeca prikupljao je duhovne pjesme Mate Culic, kanonik 
splitskog kaptola i profesor na splitskoj sjemenisnoj skoli. Sabrane je pjesme izdao 
1805. pod naslovom Pisme duhovne raz/icne. Cu!ic je neke pjesme preradivao, 
druge dopunjao , a neke i sam sastavljao. Izbirljiv nije bio pa su pjesme iz njegove 
zbirke razlicite vrijednosti. Pjesmaricu Culic nije namijenio crkvenoj nego kucnoj 
upotrebi . U predgovoru obrazlaze svoju nakanu. Smatra da bi vjernici, posto 
dozive neki blagdan u svecanom raspolozenju, u crkvi, trebali ponovno »proci dio 
one svetkovine u razmisljanju onih otajstava i kripostih koje u sebi uzdr:le«. 
Preporuca da se pjesme Citaju u miru i sabranosti, Culiceva je misao bila novost. 
Pjesme je rasporedio po gradanskom, a ne po crkvenom kalendaru . 
Culiceva nakana i preporuka opterecene su slabostima. Po njegovim 
napucima pojedinu bi pjesmu trebalo citati u odredeni dan. Ona bi imala biti 
dopuna dozivljaja, a ne sam dozivljaj . Culic pjesnistvu suzuje spoznajni, 
umjetnicki ugodaj . Preporuca da pozornost bude usmjerena na ono o cemu pjesma 
govori, a ne kako govori. Pjesme su starije od vremena kada su objavljene. 
Duhovno pjesnistvo u nas ima dugu tradiciju . Prvi sacuvani hrvatski stihovi, 
zabiljezeni u misalu kneza Novaka iz god. 1368., govore o zemaljskoj prolaznosti. 
U prvoj hrvatskoj antologiji, koja se obicno spominje kao Pari.fki kodeks (nalazi 
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se u pariskoj Nacionalnoj biblioteci), s kraja 14. stoljeca, nepoznati je glagoljas 
zabiljezio nekoliko duhovnih pjesama koje dokazuju da je odabiratelj imao 
razvijen pjesnicki ukus . Tijekom stoljeca stvarani su stihovi prema shvacanjima 
vremena iii prema potrebama. Cesto su bili optereceni poucljivoscu iii dogmati-
cnoscu. To se dogadalo ne samo u nasem nego opcenito u europskom pjesnistvu. 
Zbog toga su se javljala pitanja o njegovu umjetnickom dostignucu. Prosudbe su 
znale biti vrlo razlicite, a ovisile su o idejnom opredjeljenju prosuditelja. Poeti-
ka spanjolskog filozofa Damasa Alonsa pjesnistvo izjednacuje s religijom. Ako 
pjesnistvo nije religiozno, istice on, nije pjesnistvo . Za Alonsa je pjesma trazenje 
Boga. Onaga pronalazi, uocava, intuira, shvaca. 
Nasuprot takvu poimanju estetiziranje Benedetta Crocea iskljucuje iz pje-
snistva bilo kakvu intencionalnost. Pjesma mora biti cist dozivljaj. Ako sadrzi 
neku nakanu, ako je necemu usmjerena, opterecena je nepjesnickim sastojcima i 
umjetnicki je promasena. Zbog toga Croce odbacuje duhovno pjesnistvo, kao i 
svako drugo, koje nije neovisni duhovni cin, sama intuicija. 
Umjereni put promatranja odabire Paul Claude!. Poeziju prosuduje po tome 
koliko proizlazi iz duhovne potrebe. Osjecanje duhovnosti za francuskog filozofa 
potrebito je da bi se shvatio smisao postojanja, uocio prvi uzrok svega i cilj 
kojemu sve tdi. Pjesnistvo je za Claudela duhovnost koja se izjednacuje s vjerom. 
Takvu je poetiku primjenjivao na vlastito stvaralastvo. 
Ako se s bilo kojega stajalista imaju prosudivati pjesnici iz ovoga pregleda, 
moze se to uciniti dvojako: iii podvrci sudu cijelo duhovno pjesnistvo nazna-
cenoga vremena i odrediti mu umjetnicki doseg, iii uzeti u promatranje svakoga 
pjesnika odvojeno i utvrditi koliku je pjesnicku svijest ostvario kao pojedinac. U 
svakom slucaju ne smiju se smetnuti s vida dvije bitne cinjenice: prvo, svaki je 
od tih pjesnika iskazivao iskustvo svoga osobnoga uvjerenja i, drugo, ni jednome 
ne moze biti osporena iskrena prostodusnost i odanost istini. 
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